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La Biblioteca del Monestir de Santa 
María de Poblet "' 
Gatlois el1 lo seu "Traité Ristorique des plus belles Bibliothhques du monde", al me& 
cioliar les d'Espanya, parla de la del Escorial, de la que '1s moros tenian a Córdoba, 
de les de Ferran Colom a Sevilla, de Ferraii Nonius, de la  Complutense fundada a Al- 
calá per lo Cardenal Ximciiez de Cisneros, de la dlArias itlontaiio, Antón Agusti y de la 
de hfiquel Tliomás, que no Iie pognt averiguar qui era. Ko parla de la de Santa María 
de Poblet. Y aixó que aquesta llibreria, en 1680, aiiy e11 que que 'S publieá per primera 
vegada l'obra de Gallois, ja era tan impoilant com casi totcs les que menciona. Despréa 
s'aumentá la seva importancia per la donació dc la Biblioteca de Pere Anton d'Aragó 
que també era una de les principals dlEsprinya. 
No 'S te noticia del lloch ahont los monjos t,eaiaii primitivament los llihres. Proba- 
blement, si n'hi havia que no fossin de carkcter liturgicli, cstarian en l a  sala en que als 
prinoipis de l'edat mitja, lo mateix cn los monestirs que en los castells, se conceiitrava 
la vida interior. La sala que servia de dorinitori, de mcnjador y d'estatje habitual. Al 
primítiu Poblet, aquesta Sala, desde molts nnys sense volta, era lo lloch conegut després 
per Joch de Pilota. Los altrcs llibres, los rituals, los uns eran al cor y '1s altres al claus- 
tre en un armari entre la porta de la sala capitular y la del temple, com era costum 
el1 los mouastirs de la  orde del Cister. 
La primera noticia que tenim de la Biblioteca a Poblet la donan les eartes del rey 
Pere 111 dirigides al abat. Son dels anys 1381 y 1382. Lo rey feya freqüents y llargues 
estades al monestir, y curiós com ora y afieionat a llegir, com casi tots los reys dlAragÓ, 
cs natural que en les seves liabitaeions de damunt y del costat de la capella de San Esteve 
lii trobés a faltar una sala pera biblioteca. Ordenat y recelós, no's podia avenir a que'ls 
llibres estessin solts y 'S portessin d'uua banda al altre. Los volia allotjats y lligats 
ab cadenes, com era costum en la seva época. Portavan clavat al llom un rectanguiet de 
ferro ab una ansa al mítj d'aliont sortia la cadena que '1 subjectava al pupitre de¡ banch. 
Lo rey en scs eartes prega y mana al abat que li fassa construir una llibreria prop de 
les habitacioiis l.eyals, que, eom lic dit eraii damunt y al costat de la eapeila de S. Esteve, 
en la part posterior del monestir, que fos acabada de volla de pedra ptcada, que fos 
ILO?ZOT de L)eu e nostra qui la fem fer a decoroció daqueis monastir. E com ho tinganl fort 
á cor, pregam vos e encarregam que ab sobirana cura e diligewia 18i facats entendre. E per 
res no nzudets que no  sia de volta, per $o que null te?nps pusca venir a ?nenys, seis llC 
bres nos pogtcessen consumar, e que facats vers la claustra ab nostre tinzbre e que ab 
bones lletres e grosses sia escrit: AQUESTA ES LA LLBRERIA DEL REY EN PERE 
II I  en diferencia dels Reys a l t ~ e s  que han non% Pere, e fets h i  fer  bells banchs ab senyals 
Reyals e a6 moltes cadenes, a f i  que Nos hz facana clava?' los llibres e devant si posen 
aba~ls qiseli. 2>artescam e ? ~ i  f q a m  venir 10s attres Zlibres que s m  0% Bar~1~inon.a. 
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Diu després lo Rey en la mateixa carta que, s'ha enterat de la habitació que s'estava 
construint damunt de la capella de Sant Esteve y la continuació d'uns archs a les habi- 
tacions contigües, damiint dels qnals s'hi farian cambres noves per les quals podrem 
m a r  per la claustra sobirana. 
En cartes següents lo rey toma a parlar de la construcci óde la biblioteca. No creeh 
que tenintho fort a cor un rey com Pere drl Punyalet y recomanantho ab sobirana curo 
6 diligenck, l'abat de Pohlet deisés de fer la  construcció. &Pero ahont? 
Lo rey la volyia prop de les habitaeions reyals y de volta de pedra picada. En aques- 
tes condicions no 'S veu avuy a Poblet cap habitaeió que hagués p o y t  ser la biblioteca 
del Rey en Pere 111. Es veritat que les habitacions reyals han sigut objetce de moltes 
y sucesives modificacions. Ha desaparegut la volta de la primitiva sala y trossos de mur 
de lo que fou eonegut després per joeh ¿ir pilota. Aquesta sala es de constmeció ante- 
rior y llinda ab la capella de S. Esteve y part ab las habitaeions reyals. De la mateixa 
manera pot haver desaparegut la Volta de la llibreria del rey. 
E n  l'arxiu de la corona d1AragÓ hi ha un document que parla de ua cautitat desti- 
nada a la obra de la biblioteca danzunt del calefactori. Lo calefactori era a Poblet., se- 
gons Finestres, al clanstre al costat del refectori. No es prop de les habitacions rej.a.18. 
Per anarhi lo rey hauria hagut de baixar de les seves habitacions, travessar lo pati de 
Sant Esteve, lo locutori, entrar al claustre gran, pujar al dormitori dels uovieis y sor- 
tir a la galeria superior del claustre, que allavors no estava encara coberta, y no ho fou 
fins al temps dels reys catoliehs. A mes, sobre lo calefactori no hi ha cap rastre de eons- 
t m i ú  y tot demostra que no n'hi ha ha@ t may. 
Yo havia dit anteriorme-nt (2) que la biblioteca del rey Pere podia haver estat en lo 
Iloch, després conegut p e ~  Arxiu, perque no es de creure que hagaés sigut construit per 
Arxiu una tan hermosa cambra que pensava ser construcció del temps de Pere 111. L'Ar- 
xiu paralel a la gran sala del dormitori de novicis, y de construcció posterior ocupa part 
del pis superior de la sagristia, de la sala capitular y dcl passadís que anava del claus- 
tre major al locutori de novicis. Lo rey per la galeria superior del claustre de Saut Es- 
teve y del locutori hi podia anar casi a peii pla y sempre a eobe1.t desde les seves habi- 
tacions. No consta l'época de construcció 201 arxiu, ni hi ha cap blasó per lo qual se pu- 
gui descobrir en tcmps de quin abat fou construida. Es evidentmeut posterior, pero 
poch, a la sala dormitori de novicis qeu no s'acabá ans de 1316 en que encara se feyen 
deises als moujos per seguir I'obra. Pero fins a1 1380 en que '1 rey Pere manava cons- 
truir la  lljbreria hi van molts anys, y amiehs arquitectes me fan observar que '1s capitells 
de forma escafoide quc coronan lcs columnes dels finestrals no poden ser del temps de 
Pere III sino que han de ser anteriors. Pei. altra part no s'hi veu senyal d'altra porta 
que la del dormitori. Una millor observació de les ruines de les habitacions reyals, ahont 
hi podia haver un ealefactori, pera lo perscnal dels reys, deixará potser entrevenre ahont 
era la biblioteca que fins ara busquem en v6. (3) 
De la llibreria del rey ne f a  menció Ribera, en son Real Patronato de la Merced, 
ahont diu que va ser fundada en 1380 y que hi havia lo Liber Vitae Sancti Regis Jacobi, 
in Latino, in volumine uno. 
Tnmhé ne parla Serra y Portius en Prodigios y F;nezas de los Angeles en el Princi- 
pado de Cataluna (Barcelona 1722). Una de res coscs mes grans y Reyals de Poblet, diu, 
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es lo tresor de la seva llibreria que eritá dividida en quatre distiiites pesses. La primera 
la del cor, ahoiit. hi Iiavia 80 tomos de llibres manuscrits tots, 30 de manuals pera las pro- 
an iosos. cessons y '1s altres 50 gr d' 
La segona formada en sa maior part de m~nnscrits composta de 400 entre '1s quals 
figtiravan molts originals de monios del n~ouastir. Afegeix Scrra que entra aquestos 
hi havia Ion nue doni a Poh l~ t  lo rey D. Prre. No 'ns diu ahont estavau posats aquestos 
llibres. Podian ser a1 Arxiii. Tnmbé podinn ser al dormitori de novicis aliont sobrava 
llorh onc 'S devia aprofitar pera moltes altres coses. Y quatre cents llibres no 'n neces- 
sitan gayrc. 
La tercera llibreria, seyeix dient Serra y Portius, era composta de prop de 3000 Ili- 
bres, tots impresos y tots selectes. Tampoch ens diu hont era y no hi veig altra instala- 
oió uue en la sala de novicis en la part t ~ c a n t  a la iglesia ahont hi havia les portea 
de comunicació ab lo claustre y ab l'arxiu. 
Al parlar de la quarta diu Serra que cala que va donar al monastir D. Pere d'Ara- 
g6 fill del Duch de Sogorb y de Cardona. D. Pere era descendent por sa mare de la 
dinastia antiga dels reys d'Aragó (casa comtal de Barcelona) per lo eomte de Prades, fill 
de Jaume 11 y de Blanca d'Aiijou, y de la nova (Castella-Borgonya) per lo Ducb de 
Sogorb fi11 de Ferran d'Antequera. Per la lfnea varonil era D. Pere, dels Fernández de 
Cordova. Sos llibres en número de 4322 fomn enviats a Poblet en diferentes remeses. La 
darrern va ser feta per sa viuda. neta del seu yermá, maior, lo duch. 
Finestres, en sa Ristor.ia del Real Monnslerio de Poblet eiis dona una detallada rela- 
ció de la bihlioteea en los seus temps que perdurá fins a la  lenta, continua y vergonyosa 
destnicció del monastir. 
Ocupava dos saies (deixant apart los llibres del cor y '1s de les practiques religioses 
monacals que seguian al claustre en la capella de Sant Geroni. 
Dos grans y hermoses sales que conteniau la primera la biblioteca nova y l'altra la 
biblioteca vella. 
Dos grans sales ab volta que semblan del sigle XIII totes de pedra formant dos naus 
separades en la primera per quatre columnes y la segona per tres, pero de Ilargada essi 
igual y mes baixa de nivel1 la scgona que la primera. Se comunican por dos portes de 
constnicció moderna pero s'hi veu lo rastre d'altrea portes del temps de la construeoió. 
A la primera sala s'hi entra avuy per Una porta moderna desde '1 passadís loeutori. An- 
l iyament tenia dos portes una enfront de I'altre en les parets laterals, la una donava 
al passadís que va del elaustre major a la galeria dels novicis y l'altra als terrenys del 
cost,at del locutori. Li donavan Ilum quatre grans finestrals que comensan a poca altura 
de terra. La segona, sala mes baixa de nivel1 que la primera, ab quatre grans finestrea 
a la dreta y tres a l'esquerra. Los fiiiestrali: tcnen en sa esqueixada galzes pera vidrie- 
res. Diu Finestrcs que eran los graners del couveut. Podrian serho al temps que I'abat 
Virgili las va utilisar pera Ilibreries, tapiant la part baixa dels finestrals d'un costat 
y tots los del altre, pero se fa difícil creure que aquestes sales fossin construides pera 
diposits de grans, tan per la seva bellesa, iunecessaria pera aquest objecte, com per los 
finestrals ab gran esqueixada pera donar mes llunm y ab galzes pera vidrieras, eosas 
iuadequades per un graner. 
Al posarhi los liibres y les Ilibreries, en la sala segona (biblioteca antiga) en arma- 
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ris de fusta blanca pintada imitant noguer y en la  sala primera (biblioteca moderna) los 
mateisos aimaris de D. Pere d7AragÓ, se lliiiren les parets ab gnix blanch y les colum- 
nes, archs y comises se pintaren dc jaspi al natural. Així ho diu Finestres. 
Deis llibres de la biblioteca aatigua poca cosa ne sabém. Lo scu fons devia ser sem- 
blant al dcls demés convents. Llibres comprrits per la eomuiritat, llibres que dcixavan el8 
monjos al morir, losllibres del rcy 1). Pere, entre e19 quals hi devia haver los quaranta 
que li envi& lo rey de Mallorca y que reb6 trobantse a Poblet. No se 'n devian mourd 
fins al dia del apoteosis final que van sortirpera scr cscampats per tots los ambits de la  
terra. Se'n veuhen sovint de la biblioteca volla, en general de poca importancia y ab 
llex.libris manuscrit que diu: De la Llibrcr4a del R. M.  de Poblet. De tant en tant se'n 
troba un de bó com la magnífica biblia sobrc vitela que t,e D. Ednart Toda a Escornal- 
bou, quc porta lo mateix exlibris. També n'hi ha que portan de llctra de ma ex.libris de 
monjos. Lo senyor Toda n'ha reunit alguus y copiat molts mes dels que's troban en 
altres lloclrs. Pero lo millor llibre eonegut de la vella biblioteca dc Poblet es la copia de 
la Crúnict~ del rey D. Jaume, manuscrit fct en lo mateix convcnt, per orde del abat Co- 
pous a prcch del rey D. Pere 111. Aquest llibre que ja no era al moncstir al temps de 
la seva destmcció se guarda avuy com una joya en la  Biblioteca Universitaria de Bar- 
celona. De l'original que seria menys luxós pero mes interessant no se'n sab res. 
La primera sala era destinada a la llibreria nova; contenia uiiicament la del fes- 
tn6s mngnat D. Pere Anton dJAragó, qui durant 4 anys, 1670 y següents, se titulá Dueh 
de Sogorb y de Cardona y possehí :iquestos ducats fins que havent perdut un plet que 
seguia ab la seva neboda sobre los estats de Castella y Andalusia, y preveyent que per- 
dria també lo dels ¿llAragó y Catalunya, los hi cedí y eontragué matrimoni ah la filla 
d'aquella que's deya Catalina y tenia 16 anys. Meiltre se titulá Duch de Sogorb 
y de Cardona usava per nom Folch de Cardoña: desprk torna a pendre lo d'Arag6, 
Aragón deya elll, encara que en reaktat per lííea varonil se dcvia dir Fernández de 
Córdova. Tot aixó que sembla que no tiiigni res que veure ab I'assumpte de la llibreria 
n'hi te en realitat, peique esplica y fa compendre les diferencies liiraldiques en la deco- 
ració dcls Uibres de la biblioteca nova de Sauta María de Poblet. Si be certes diferen- 
cies no son altra cosa que capritxos del magnat o erros dels artistas. 
Don Pere era un bibliófil. 130 demostran ademés dels seus llibres las cartas de eon- 
tamporanis y principalment les del gran coleccionista y bibliófil aragonhs D. Vicencio 
Juaii de Lastanosa, retirat a Osca, d'ahont no '1 poyeren fer sortir los prechs de la 
reyna regent viuda de Felip IV que buseava, sense trobarlos, homes honrats que l'aju- 
dessin a governar. Se veu que seiilpre han sigut eseassos. 
Los llibres de D. Pere estan solidament y hennosament enquadernats. Després de 
tants anys y de tantes injuries com han sofert, se conservan, en genoral, ab tata sa be- 
Uesa y ab les artieulacions de les tapes, puntes y extrems del llom en bon estat. 
Lo bloch major que existeix es lo que 'S conserva, o mes ben dit que 'S guarda, a la 
Biblioteca Provincial de Tarmgona, ahout 1íi ha també lo eatalcch manuserit fet per los 
monjos ai sigle XVIII, en lo quid s'indica en notes en llapis los que hi ha a Tarragons. 
o los que hi havia perque de tant en tant a la nota segueix la paraula putrefacto. 
Los llibros de D. Pere estan tots coberts de marroquí verniell d'exeelent qualitat 
tant per lo color, eom per la solidesa, segurament proccdent del Marroeh, ab cantelis 
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daurats, eapsades dels colors de Catalunya, y les tapes ab ornaments daurats y les ar- 
mes del possessor: Catalunya 00s quatre pals) partit de Castella (castell) y tatlat de 
Lleó Oleó), timbrades ab corona ducal sostinguda per dos angels. Aquest es lo tipus mes 
corrent. h a  corona li eorresponia, eom fill que era de duch y a mes com a capitá gene- 
ral y vi-rey oex-virey. E n  altre tipus menys abundant la corona está sostinguda per dos 
d e l h .  Son d'execució mes fina. 
Altres exemplars de relligadures esecutades, segurament del 1670 al 74, en que Don 
Pero se titulava duch de Sogorb y de Cardona, ostentan en los plats lo gran escut de 
la casa que os terciat y tallat: ler. Catalnnya; 2on. Castella tallat de Lleó; 3er. Sicilia; 
4art. Cardona y hnjou (que es Prades) ; St.UrgeU, y 6A:Pallars. Sobre '1 tot, Fernández 
de Córdova fet ab més o menys propietat. També hi ha exemplars ab l'escut pur de 
Catalunya y a l y n  que porta al voltant lo collar del Toixó. 
Igualment se coneixen alguns llibres decorats ab ostentosa riquesa. Totes les tapes 
son un pa d'or Probablement deuhen ser. los donats a D. Pere per. los autors. Poques 
vegades portan l'eseut organisat ab propietat y la pell sovint, en lloch de marroquí, es 
vulgar badana. Tots los llibres que he vist d'aquest tipnsson impresos a Italia duraut 
la permanencia de D. Pere a Roma com embaixador y a Napols com vi-rey. Y casi tots 
son obres dedicades o a e l l o  a son germá D. Pasqual-que també fou vi-rey de Napols. 
Alguna d'aquestes relligadures cobreix un llibre mannscrit. 
Dels exemplars del tipus mes corrent u hi ha ab l'escut imprés a bloch, es a dir no 
compost per petits ferros. Son d'execució imperfecta. Se podria pensar que '1s uns es- 
taveu executats aI ta l ia  y ' s  altres imitats a Madrit després del retorn de D. Pere, pero 
hi ha exemplars de llibres impresos després de mort D. Pere (1690) y qual enquader- 
nació, per lo tant, s'hauria fet executar per sa viuda, que tenen l'escut fet a petits fer- 
rosy ab gran pei'iecció. Per altra part a Madrit, en lo sigle WII, se relligava tan bé 
y h millor que a Italia. 
Entre '1s llibres de D. Pere sen 'h i  troban del seu germá Don Pasqual, ab lo seu 
blassó y borrety infnles de cardenal. També n'hi ha clel seual t re  germá D. Anton, 
també Cardenal pero no 'S distingeixen en res més que '1 seu nom manuscrit en la 
portada. Com premorí a don Pere, aqnestos Uibres portan la  relligadura general de 
la llibreria. 
Lo gust de la cnqiiadernació dels llibres de D. Pere d'Aragó es en general lo romá, 
sever y elegant, molt usat a Espanya aliont prcngué carta de naturalesa. Consisteiv en 
el quadre executat a la roda ab florons interiors en los angles y el requadre ab la 
mateixa o altra roda y en los angles exteriors castelis y lleons. 
Los bibli6íils buscan ab afany los llibres de D. Pere dd'Aragó. Lo nom del posscs- 
sor, la procedencia d'un monastir tant afamat com Poblet y la seva bellesa fa que 
tothom ne vulgui tenir algun. A Espanya los blochs mes nombrosos, ademés del de la 
Biblioteca provincial de Tarragona, son los de la meva biblioteca (74) y de la de Toda 
a Escornalbou (55 ) .  E n  lo Seminari de Tortosa n'hi ha 27, tots maniiscrits, en la casa 
Carreras de Barcelona (Vi-reyna) 13, en la biblioteca de D. Joaquim de Montaner 7, 
a Vallbona de les Monges 5. Als Estats Units d'América, Anglaterra, República Ar- 
gentina, n'hi ha en moltes biblioteques pero s'hi comptan regularment per unitats. 
Aquesta rica Ilibreria, que no ho era sois per les reliigadures, s'instalá en 30 armaris 
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d'éban y crestalls venecians que permetian llegir los tftols dels llibres. Foren constmits 
a Nápols, enviats després a Madrit, a Saragossa y finalment a Poblet. Alguns crestalls 
arribaren trcncats. D. Pere, que ho havia previst, n'enviá sis més que no bastaren y pera 
enviarne més demana les mides al ahat. 
Lo procés de I'oferta y envio de la llibreria es molt iiiteressant y doná lloch a una 
llarga correspondencia entre D. Pere y '1s abats. Les cartes de D. Pere son molt curio- 
M, tan curioses com les del altre Pere, lo rey, parent seu, apart les circumstancies d'é- 
poca y d'idioma. També D. Pere d'dragó rra minuciós y previsor. 
La rorrcspondencia sobre l'assumpt,e de la llibreria la te molt extensa D. Eduart Toda 
en son Castell d'Escomalbou, en part original y en part copiada de la que procedent 
del arxiu de Poblet se troba aviiy al Arxiu Historich Nacional. 
E n  les cartes hi ea tot: lo nombre de eaixes, lo de galeres en que 'S feya la remesa, 
lo nom del8 carretera que les conduhian, l'itinerari que s'havia de seguir y '1s trossos 
de eamí que s'havian d'adobar pera que los vehieles arribessin al monastir sense acci- 
dents. 
Aisí entraren los llibrea de D. Pere a Santa Maria de Poblet: tots sabóm com va11 
eortir y com lo nucli principal salvat del saqueig fou portat a Reus y guardat dins d'un 
cup, del edifici del carrer de San Llorens, conegut per La Patacada, que era del secues- 
trador de beris nacionals Jascinto Pla (a) Xafarruch. Entre '1s exemplars conscrvats a 
la Biblioteca Provincial de Tarragona y '1s altrea escampats pel mon, n'hi ha ab taques 
de fanch, ab taques de floridura, ab senyals de foch y fins ab taques de sanch. Pero la 
relligaJiira most,ra en general la seva fortzlesa. Es  lo llibre en lo seu interior que no ha 
pogut resistir la defectuosa instalació en la golfa de la Diputaeió Provincial de Tarra- 
gona ahont les ames los van consumint ab més o menys rapidesa, segons l'interés que '1 
bibliotecari mostra en la seva conservació. Avuy lo mal está contingut per l'inteligent 
D. Ferran Valls y Tabener que '1s te al seu earrech com director del Museo Arqueo- 
lógich. 
Ans enrera, a eomensament del mgle actual, perjudica, no als llibres, sino a la llibreria 
altre enemich que '1s autors posan entre '1s enernichs del llibrc indegudament: l'homc. 
Desaparegueren dels armaris de la Biblioteca Provincial com a una dotzena dc llibrcs 
d'una manera del tot curiosa. Es una historia ben coneguda dels bibliófils y quc 'S canta 
a eau d'orella. 
Ahont ara siguin ensenyaran la seva proecdencia per la marca de la Biblioteca, que, 
en la época en que s'estamparen, consistía en un segell humit en blau de cobalt que res 
es capás de fer dcsaparcixer, ben al revés de las actuals tintes d'anilina usades ara en 
aquella y en altres bibliotequcs, que l'ácit rnés manso esborra facilment. 
Reus, Maig de 1928. 
PAU FONT DE RUBINAT. 
(1) Aquest treball está estraetat del Llibre que ab lo meteix tito1 y ab ia colaboraciG 
art:stica de D. Felix Domknech, seri publieat próxiniament. 
(2) En un estndi inedit que traduit al castellá s'ha afegit á la Obra de D. Lluis Domé- 
nech Montaner, que fou publicada en lo seu idioma original? ,per lo seu 611 D. Felix Domé- 
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nech a Barcelona 192.5 Y després traduida al castcllá per D. Lluia Viada y publicada per la 
Diputació Provincial de Barcelona en 1927. 
(3) Escrit aixó, I'afquiteete municipal d. Tarragona, y de Construccions Civil* de1 Es- 
ta t  a la provincia, ab ocasió de les importants obres de conaolidació que s'han fet a Poblet, 
ha descobert una aala de bonea dimensions. en+mada entre les hahitacions reyals y les 111- 
breries. Aquesta sala potser podria haver faciütat en temps del rey Pere l'anada al elaustre 
major desde les seves habitaeions. Per ara no's pot afirmar res perqué encara est& no sola- 
ment soterrada, sin6 plena de terra. Es anterior als temps del rey. 
En una naci6 ahont lo govern tingués un mitjá inter6s per la cultura, aquesta sala ja 
estaria descoberta tota y accessible. Les dificultats, mes administratives que eeonómiques, no 
ho han permds malgrat l'interés y '1 %el de la Comissió pro%+ncM de Honumenta que tre- 
balla com casi sempre en va perqu6 no troba lo rassó que bauria de tiobar. 
